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FOTÒGRAFS
Els fotògrafs barcelonins als
anys de la guerra civil
La majoria es van integrar en un pool en el qual posaven
treball i fotografies en comú
— Josep Cruañas i Tor —
El trasbals de la guerra va ser un revulsiu
per als fotoperiodistes catalans. Va ser un
esclat immens de notícies que demanaven
més que cap altra anar acompanyades
d'imatges. Les exigien no només els
mitjans de premsa del país, sinó d'arreu
del món. Els fotògrafs es van trobar que
les agències internacionals, com la
Universal, l'Express, la Keystone, la Gràfic
Press i l'Afi, servien imatges de fets
propers com el front de Terol, no només a
l'exterior, sinó als mateixos diaris del país.
• •••••••••••••••••••s*
En aquell conflicte es va posar a prova la
dedicació arriscada a la professió. Des del primer
moment, el matí del 19 de juliol, quan hi havia
una lluita oberta entre els subleváis i les forces
lleials a la República, van sortir al carrer els
fotògrafs Torrents i Centelles, que són els que
van fer les primeres imatges de la lluita o dels
primers moments de la rendició dels primers
punts de resistència. Aquelles imatges van omplir
íes planes gràfiques dels diaris, quan
reprengueren les edicions. Acabada la lluita,
continuaren informant la resta de fotògrafs, que
anaven prenent les imatges de les barricades i les
primeres columnes de milicians que es dirigien al
front.
En els primers dies hi va haver un trencament
de les comunicacions amb la resta dels fronts, i
les imatges no arribaven dels corresponsals
habituals dels diaris, sinó de les agències
estrangeres que també en subministraven del
mateix front d'Aragó.
Els fills incorporar-se a la professió
Fotografia feta el 1935 per en uigilies de la guerra
Carlos Pérez de Rozas dels civil. D'esquerra a dreta:
fills dels fotògrafs més Badosa, Segarra, Dimas i




Cal destacar el fet reprovable de la mort del
fotògraf Atilano Marín, d'El Correo Catalán,
diari que tenia una tendència carlina. Sembla
que, en anar a ocupar la redacció un grup
d'incontrolats, el van trobar allí i se'l van
emportar, i més tard hom el va trobar mort. No
es coneix cap altre fet semblant, tot i els petits
problemes que tingueren en un primer moment
alguns fotògrafs per les pròpies tendències
politiques clericals o conservadores.
El pool i els problemes d'autoria
L'allau de fets que es van desfermar va posar els
fotògrafs en una situació difícil per poder-los
abastar tots. Com que el treball del fotògraf sol
ser individual, sempre ha estat costum entre
companys de deixar-se fotografies de llocs o fets
on no han pogut anar. Un grup de companys es
va plantejar de crear un col·lectiu o pool dins el
qual es repartissin la feina, de manera que
poguessin oferir als diaris respectius imatges dels
diversos fets que es produïen en llocs distants i
en hores coincidents.
El costum d'intercanviar fotografies entre
companys que en temps de guerra es va
generalitzar dins del pool ens porta a una
situació de confusió a l'hora d'establir Fautoría de
les imatges, ja que, tot i citar-ne el nom, no
podem tenir la seguretat que correspongui al de
l'autor. Això és més greu si tenim en compte que
els arxius del temps de guerra o es van perdre a
la sortida a l'exili, com els de Puig Farran o d'en
Torrents, o van ser requisats, a l'entrada dels
franquistes. Per tenir una idea de la dificultat
d'identificació, ens trobem que dos diaris gràfics
com La Vanguardia o El Día Gráfico en els
primers números després del 19 de juliol del
1936 publiquen imatges de la lluita que són d'en
Centelles i en Torrents, però no hi consta el
nom. L'arxiu del primer es conserva, però el del
segon no, i les hem d'identificar mirant en altres
revistes, com Crónica, de Madrid, que les va
reproduir després. D'altra banda, moltes vegades
en una mateixa plana es publiquen diverses
fotografies i es posen els noms dels fotògrafs al
peu de plana, i no pas a cada imatge. Tot plegat,
una bona feinada per reconstruir la història del
fotoperiodisme.
El sistema de treball
El grup va aplegar Josep Branguli, Pau
Torrents, Josep M. de Sagarra, Carlos Pérez de
Rozas, Merletti, Josep Badosa i els seus fills, que
havien començat feia poc a treballar, Joaquim
Branguli, Pau René Torrents, el fill Sagarra,
Carlos Pérez de Rozas i Saenz de Tejada, Camil
Merletti i Josep M. Badosa. També Joan Andreu
Puig i Farran, Claret i Campaña.
Es van instal·lar al laboratori de Torrents, al
carrer de Balmes, 12, pral. la, xamfrà a la
Desplaçaments Silvio), del Noticiero Universal
A dalt, automòbil amb què fotografiat pel mateix Branguli.
es desplaçaven al front d'Aragó A sota, el fill Badosa amb Josep
Joaquim Branguli i el Maria Sagarra en la moto
periodista Joan Soler (Máximo d'aquest, el 1937
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Ronda de la Universitat. Allí tenien el centre
d'operacions, i s'encarregava de portar la
comptabilitat en Badosa. El fet és que es
repartien els llocs on anar i després es repartien
les diverses imatges preses, donant preferència al
qui les havia fet. Era diferent quan el diari
encomanava una exclusiva concreta, ja que
llavors només es publicava allí. Aquesta manera
de treballar col·lectivament no desdeia gens en
aquell moment en què s'estaven col·lectivitzant
totes les empreses. De fet, aquest pool no tenia
cap nom ni forma de cara a l'exterior, ja que
cada periodista portava les fotografies als diaris
amb el seu propi nom. D'aquesta manera, però,
es va fer desaparèixer també la situació que
moltes vegades es repetia durant els anys trenta,
en què cada periodista corria amb les fotografies
d'un diari a un altre, ja que el primer que
arribava era qui les publicava. D'aquesta manera
es van estabilitzar les col·laboracions. Això no vol
dir que no hi hagués fotògrafs que treballessin
per més d'un diari, però miraven de no duplicar
esforços.
Amb la sindicació obligatòria els fotògrafs
crearen una secció de Repòrters gràfics dins
l'Agrupació Professional de Periodistes, de la
qual tenim poques notícies, però en la carta de
condol que va trametre a la vídua Badosa, per la
mort del marit, hi signen Carlos Pérez de Rozas,
Puig Farran, Brangulí, Torrents, Merletti, Claret,
Centelles, Domínguez i Pau René Torrents, cosa
que ens fa pensar que s'hi devien havier afiliat la
majoria dels fotògrafs més importants. De tota
manera, n'hi havia, com ara Pérez de Rozas, que
en treballar a Solidaridad Obrera també estaven
afiliats a la CNT.
Pel que fa a la tècnica, en els anys de guerra es
va fer el pas definitiu de les màquines de placa a
les de pas universal, tot i que alguns, com ara
Torrents, no es van passar a la Leica.
Els que no van integrar-se al pool
Fora del pool van quedar en Centelles, que
publicava sobretot a La Vanguardia i La
Publicitat, a part de les seves col·laboracions al
Comissariat de Propaganda, on també
col·laborava en Torrents. D'altres fotògrafs, com
en Bert i en Co de Trióla, que es dedicaven a
l'esport, van deixar pràcticament la fotografia, ja
que en aquell moment no hi havia gaire
informació d'aquesta mena. Co va treballar en el
departament d'Esports de la Generalitat i l'agència
Fabra, mentre que Bert es dedicà a la fusteria
familiar, a més de fer fotografiades massives a
treballadors de fàbriques, com ara la de la Pirelli
de Manresa, per als carnets dels sindicats. També
van continuar treballant pel seu compte fotògrafs
com en Maymó, amb fent col·laboracions a El Dia
Gráfico i La Vanguardia.
La guerra imposà un cert canvi en la mena de
fotografia de cadascú, especialment als que es
Dues generacions
A dalt de tot, pares i fills de
conegudes nissagues del
fotoperiodisme en una
cursa de la Penga Rihn, poc
abans de la guerra.
D'esquerra a dreta: drets,
Joan Maymó Duarte, Carlos
Camil Merletti, Sagarra fill,
Ramon Claret i un
desconegut; a primera fila,
Carlos Pérez de Rozas i
Dimas, Torrents fill i Josep
Badosa Motmany. A la foto




fotografia feta durant una Pérez de Rozas Masdéu, Sáenz de Tejada, Ramon per Brangulí, en un control
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Els viatges al front
Durant el 1936 i part del 37, un grup de
fotògrafs, entre els quals hi havia Branguli,
Sagarra, Puig Farran, Torrents i d'altres del
pool, feien periòdicament anades al front
d'Aragó. Claret solia fer de conductor. Anaven
cap al front de la zona de Tardieta i Barbastre.
Altres vegades un diari enviava un periodista i un
fotògraf a fer un reportatge concret, com ara el
de Joaquim Branguli a Ascaso, a Albalate del
Cinca, per El Noticiero Universal, acompanyant
el periodista Joan Soler, que signava Máximo
Silvio. De tota manera, les anades al front, que al
principi eren cada quinze dies, si fa no fa, es van
anar acabant al final del 1937, en què aquest
front perdé interès.
Un fet que cal constatar és que els fotògrafs
catalans solien anar només al front d'Aragó, fora
de l'expedició a Mallorca. Només tenim
constància de l'anada de Torrents al front de
Madrid, perquè en deixà testimoni a diaris com
La Vanguardia, on no solia col·laborar.
A mesura que avançava la guerra es va anar
desfent el grup, en part per la mobilització dels
més joves. L'enduriment de les condicions de
vida per la guerra va fer que els que hi restaven
comencessin a treballar pel seu compte. El fill
Badosa recorda que cap a l'abril del 1938, quan
va ser mobilitzat, al carrer de Balmes només hi
quedava en Torrents.
dedicaven a esports, com en Claret, que va haver
de fer informació política i de guerra, ja que
l'esport va anar quedant arraconat, a mesura que
avançava la contesa. Campañá, tot i estar
mobilitzat com a xofer de l'aviació, anà publicant
reportatges a La Vanguardia, seguint el seu estil
de fotografia artística sobre temes concrets de la
vida a la reraguarda des del camp, la indústria o
els refugiats. Els Merletti, pare i fill, van
continuar dedicats a la fotografia de fets i actes
oficials de reraguarda, i no van arribar a anar
mai al front. Els qui van desplegar una activitat
més gran en el seguiment de la guerra van ser
en primer lloc Centelles, que des del primer
moment, a l'agost del 1936, va seguir les
columnes de milicians cap a Barbastre, va
presenciar els judicis del vaixell Uruguay i no
deixà d'anar contínuament per tot el front
d'Aragó, va captar imatges de Menorca en el
moment de l'ofensiva a Mallorca, i després de
Monte Aragón, d'Estrecho Quinto, de Belchite o
Terol. Puig Farran també va anar en els primers
mesos de guerra a l'expedició de Bayo a
Mallorca, i així, com en Badosa, no seguí tan
intensament el front d'Aragó, i va fer
especialment sortides a la zona baixa de l'Ebre.
anant al front d'Aragó a fer Fotògrafs fotografiats març del 1937 a l'escola els fotògrafs Agulló, Joaquim
un reportatge. A baix de tot Agustí Centelles va militar de l'Exèrcit Popular Branguli, un desconegut,
Agustí Centelles (tercer per _ , ,
fotografiar els seus companys de Catalunya, a Pins del Pérez de Rozas i Badosa fill.
l'esquerra) a Belxite.
• enfilats en una escala, el Vallès. D'esquerra a dreta,
